


















































pembangunan berpandukan nilai  komersial  yang merupakan sebahagian dari  syarikat  teknologi  swasta. Pusat  ini akan
menjadi platform kepada pemegang taruh (stakeholders) untuk bekerjasama dalam pembangunan produk yang diterajui
industri.  Bersesuaian  dengan  Lonjakan  1  PPPN­PT  (Graduan  yang  holistik,  berbudaya  keusahawanan  dan  seimbang),
peranan pelajar UMP dalam agenda Memasyarakatkan  Teknologi infrastruktur, dasar, dan galakan yang sedia ada bakal
menjadikan pelajar UMP sebagai agen dalam mengimarahkan teknologi dalam kalangan masyarakat.
 UMP turut meraikan sambutan ulang tahun ke­15 UMP sejak ditubuhkan pada 16 Februari 2002. Hadir sama Timbalan
Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa), Profesor Dato’ Dr. Rosli Mohd Yunus, Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal
Pelajar & Alumni), Profesor Dato’ Dr. Yuserrie Zainuddin, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), Profesor Dr.
Mashitah Mohd Yusoff, Pendaftar, Abd. Hamid Majid, Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Korporat & Kualiti), Profesor
Dato’ Dr. Ishak Ismail dan Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat), Profesor Dr. Jamil Ismail.
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